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ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ᚟⯆㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ
㧗㱋⪅ࡢᒃఫ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
෠Ᏻࠉு㍜
༤ኈㄽᩥ㸦せ⣙㸧
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㉸㧗㱋♫఍ࢆ㏄࠼ࡓᡃࡀᅜࢆࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀᮾ໭ᆅ᪉ࡢኴᖹὒഃࢆ୰ᚰ࡟
くࡗࡓࠋṚ⪅⾜᪉୙᫂⪅ᩘྜࢃࡏ࡚  ே࡜⏒኱࡞⿕ᐖ࡛࠶ࡿࠋ኱つᶍ⅏ᐖ࠿ࡽࡢ᚟⯆ࡢࣉࣟ
ࢭࢫࡣࠕⓎ⅏┤ᚋࠖЍࠕ୍᫬㑊㞴ᮇࠖЍࠕ㑊㞴⏕άᮇࠖЍࠕ௬タ⏕άᮇࠖЍࠕ᚟⯆⏕άᮇࠖࡢ  ẁ
㝵ࢆ⤒ࡿ࡜ࡉࢀࠊ ᖺ⌧ᅾࠊ኱༙ࡢ⿕⅏⪅ࡣ௬タ⏕άᮇ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ௬タ⏕άᮇࡢ୺ࡓࡿ
ఫࡲ࠸࡛࠶ࡿ௬タఫᏯࡀࠊᒾᡭ┴࡛ࡣ  ᡞᘓタࡉࢀࡓࠋᒾᡭ┴ἢᓊᆅᇦࡣ㧗㱋໬⋡ࡀ 㸣ࢆ
㉸ࡍᕷ⏫ᮧࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋຠ⋡ᛶࢆ㔜どࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡿᶆ‽ࡢ௬タఫᏯ࡛ࡣࢧ࣏࣮ࢺࢆᚲせ࡜
ࡍࡿ㧗㱋⪅➼ࡀ᚟⯆ࡲ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡾࠊ⛣ື࡟ᑐࡍ
ࡿࣂࣜ࢔ࡀᑡ࡞ࡃᒃఫ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂಁ㐍ࢆពᅗࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᆺ௬タఫᏯࡀᥦ᱌ࡉ
ࢀࠊᒾᡭ┴㔩▼ᕷ࡜㐲㔝ᕷ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᥦ᱌࡟ࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㧗㱋⪅➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡣࠊ௬タ⏕άᮇࡢ㧗㱋⪅➼ࡢᒃఫ࡜⏕άࢆᨭ
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ㟈⅏࡛ึࡵ࡚᪋⟇࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓ௬タࡢ⏕άᨭ᥼᪋タ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㔩▼ᕷࡣἢ
ᓊ㒊ࡢ⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡾࠊ㐲㔝ᕷࡣෆ㝣㒊ࡢ㠀⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿࠋ㐲㔝ᕷࡢࡼ࠺࡟㠀⿕⅏ᕷ⏫ᮧࡀ
ࡍࡲ࠸ࡢᥦ౪ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ᨭ᥼άືࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶᮏ㟈⅏ࡢ≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢᒃఫ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚⿕⅏ᕷ⏫ᮧࡔࡅ࡛࡞ࡃ㠀⿕⅏ᕷ⏫
ᮧ࡬ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅ࡶྵࡵ࡚⪃࠼ࡿ❧ሙ࡟❧ࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊ㔩▼ᕷ࡜㐲㔝ᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᆺ௬タ
ఫᏯ࡜ࠊᒃఫࢆᨭ࠼ࡿ㧗㱋⪅➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅࠶ࡿ࠸ࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ࡟╔┠ࡋ
ࡘࡘࠊ㟈⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ௬タ⏕άᮇࡢ⏕άᐇែ࡜௬タఫᏯࡢఫࡲ࠸᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᭷⏝
vii
ᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ௬タ⏕άᮇࡢᒃఫ⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏ㟈⅏࡜ྠつᶍࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⿕⅏ᆅ࡟㞄᥋ࡍࡿ㠀⿕
⅏ᕷ⏫ᮧࡢᙺ๭ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㔩▼ᕷ + ௬タ࡜㐲㔝ᕷ௬タࡢᒃఫ⪅ࡢ⏕άࡢẚ㍑࡜ࠊෆ
㝣㒊ࡢᕷ⏫ᮧࡀᯝࡓࡋࡓᒃఫᨭ᥼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ኱つᶍ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ㠀⿕⅏ᕷ⏫ᮧࡢព⩏
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆࡶ࠺୍ࡘࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
➨ ❶࡛ࡣ◊✲ࡢ⫼ᬒࠊ┠ⓗࠊ᪉ἲࠊᵓᡂࠊ఩⨨࡙ࡅࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⪅ࡢᒃఫ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ㟈⅏࡟࠾
࠸࡚⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡜㠀⿕⅏ᕷ⏫ᮧࡢᒃఫ⎔ቃࢆ᫬⣔ิ࡛ᢕᥱࡋࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㈨ᩱ࠿ࡽ
ᐇែ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡢ┦ᑐⓗ఩⨨࡙ࡅࢆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࢣ࢔ᆺ௬タఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣࠊ㔩▼ᕷ + ௬タ࡜㐲㔝ᕷ௬タࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ௬タఫᏯධᒃࡲ࡛ࡢ
㑊㞴ඛ࡜ࡑࡢ⛣⾜ࣉࣟࢭࢫࢆᢕᥱࡋࠊୡᖏᒓᛶ࡜௬タᅋᆅࡈ࡜࡟≉ᚩࢆㄽࡌࡓࠋ
⤖ᯝࠊ㑊㞴ඛࡢ⛣⾜ࡣᗈᇦ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞㑊㞴ඛ࡬㌿ᒃࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽධᒃࢆᚅࡘ࡜࠸࠺ಶ
ูⓗ࡛ከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ≉࡟㑊㞴ᡤࡢ⁫ᅾࡣ㑊㞴⏕άᮇ㛫ࡢ  ๭௨ୗ࡛ࠊぶ㢮ࡢᐙࡀ୍
␒㛗࠸㑊㞴ඛ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ぶ㢮ࡢᐙ࡟ࡘ࠸࡚⾑⦕㛵ಀࡀ㏆࠸࡯࡝ᆅ⌮ⓗ࡞㐲㏆࡟㛵ࢃࡽࡎ㑊
㞴ඛ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ㑊㞴ඛࡢ⛣⾜ࢆ᫬⣔ิⓗ࡟ࡳࡿ࡜ࠊⓎ⅏࠿ࡽ  㐌㛫⤒ࡘ
࡜㑊㞴ᡤࡼࡾࡶぶ㢮ࡢᐙ࡛㑊㞴⏕άࢆ㏦ࡿୡᖏࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊ㔩▼ᕷ + ௬タ࡛ࡣ㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡛㐲᪉
࡬㑊㞴ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ᫬ᮇࡣⓎ⅏࠿ࡽ  ࠿᭶௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㐲㔝ᕷ௬タ
࡛ࡣ୍⯡༢㌟ୡᖏ௨እࡢୡᖏ࡛Ⓨ⅏࠿ࡽ  㐌㛫௨ෆ࡟๓ᒃఫᆅࢆ㞳ࢀࠊ ๭ࡢୡᖏࡀࡉࡽ࡟㐲᪉࡬
㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ௨ୖࢆࡶ࡜࡟㑊㞴ඛࡢ⛣⾜ࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊධᒃ⌮⏤࠿ࡽ㐲㔝ᕷ௬タࡣ⿕⅏⪅ࡢಶูࡢ஦᝟࡟ྜࢃࡏࡓࠕ௬タ⏕άᮇࠖࡢఫࡲ࠸ࡢ㑅
ᢥ⫥࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⾜ᨻࡢ᝟ሗⓎಙ᪉ἲ࠿ࡽࠊධᒃ࡟㛵ࡍࡿ
᝟ሗྲྀᚓ࡟ࡣ㐲㔝ᕷࢆ㑊㞴ඛ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠕཱྀࢥ࣑ࠖ࡜࠸࠺ಶேⓗ࡞᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙳ㡪ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
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➨  ❶࡛ࡣࠊ㔩▼ᕷ + ௬タ࡜㐲㔝ᕷ௬タࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᆺ௬タఫᏯ࡛ࡢ⏕ά࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᥦ᱌ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
୧௬タ࡜ࡶ⥲ୡᖏᩘࡢ⣙ 㸣࡟࠶ࡓࡿୡᖏ࡟せ௓ㆤࡢ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡀ࠾ࡾࠊࢣ࢔ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
㧗㱋⪅➼ࡢ௬タ⏕άᮇࡢఫࡲ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࣜࣅࣥࢢ࢔ࢡࢭࢫᆺࢆ୺࡜
ࡋࡓఫᡞࡢ㛫ྲྀࡾ࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡣࠊዲពⓗ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀከᵝ࡞ఫࡲ࠸᪉ࡀࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ. ࢱ࢖ࣉ
ࡢఫᡞࡢ  ␚ࡢ࿴ᐊࡸ㸯5 ࢱ࢖ࣉࡢ⋞㛵ࡲࢃࡾࡢ㛫௙ษࡾࡢ㏣ຍ࡞࡝ᨵၿ஦㡯ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋᶆ‽ࡢ
௬タఫᏯ࡜ඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ఫᡞࡢ⊃ᑠᛶࠊ≉࡟㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣᐊෆࡢẁᕪࡸᾎᐊࡢ௙ᵝ࡟ࡘ
࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠋ୧ᅋᆅྜィ࡛  ⤌ࡢ㏆ᒃࡸ㞄ᒃࡢᐇែ࠿ࡽࠊᗈࡉࡀ␗࡞ࡿఫᡞ࡟ࡼࡿఫᲷࡢᵓᡂ
ࡣከᵝ࡞౯್ほࢆࡶࡘᒃఫ⪅ࡢཷᐜ࡜ඹ⏕ᛶ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ᥦ᱌ࡀᐇドࡉࢀࡓࠋᒃఫ⪅ࡀฟ఍࠺ᶵ
఍ࢆቑࡸࡍࢣ࢔ࢰ࣮ࣥࡢ✵㛫ィ⏬ࡣࠊ㧗㱋ୡᖏࢆ୰ᚰ࡟ᴫࡡ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᒃఫ⪅ࡢ஺ὶ
ࡢሙࡣ㊰ᆅࡸㄯヰᐊ➼௨እࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊ⟶⌮ᗘࡀపࡃ஺ὶ௨እࡢ┠ⓗࢆᣢࡘሙࡀᒃ
ఫ⪅࡟ከᵝ࡞ฟ఍࠸࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽ஺ὶ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿㑅ᢥᛶࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣࠊᒾᡭ┴ෆࡢ  ᕷ⏫ᮧ  ࠿ᡤࡢࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅࡜㐠Ⴀ⪅࡬ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊ㈨ᩱ཰㞟࠿ࡽィ⏬ࡢ⤒⦋࡜ᐇែࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ௒ᚋࡢィ⏬ࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆ᥈ࡿ
ࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡣᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫ࠿ࡽࠊࠕࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫᆺ ࠖࠕ┦ㄯ࣭ࢧࣟࣥᆺ ࠖࠕ㧗㱋⪅
ఫᏯᆺ ࠖࠕබẸ㤋ᆺࠖࡢ  ࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡉࢀࠊࠕබẸ㤋ᆺࠖࡣ⟶⌮ࢆᆅᇦࡢఫẸࡀ⾜࠺࡜࠸࠺᝿ᐃࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㐠Ⴀ⪅ࡣ⿕⅏⪅ࡸᆅᇦࡢ஦᝟࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ᆅඖࡢ௓
ㆤ஦ᴗ⪅ࡀ㝶ពዎ⣙࡛㑅ᐃࡉࢀࡿ஦౛ࡀከࡃࠊࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡣ㞠⏝ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྛᕷ⏫ᮧࡢィ⏬࡟ࡣ⿕ᐖࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡑࢀ࡟క࠺⾜ᨻᶵ⬟ࡸ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢపୗࠊᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᑗ᮶ࡢィ⏬᫬࡟ᮏ㟈⅏ࢆཧ↷ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅᪋タࡢ⿕⅏⋡࡜㑊㞴⪅⋡ࢆᣲࡆࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟ࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑ࢃࢀ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ࡞ࡢ࠿ࠊࢧ࣏
࣮ࢺᣐⅬࢆేタࡍࡿ௬タᅋᆅࡢᒃఫ⪅࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑࠿
ࡽࠊࠕࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫᆺ࡛ࠖ࠶ࡿ㔩▼ᕷ . ࡜ +ࠊࠕ┦ㄯ࣭ࢧࣟࣥᆺ࡛ࠖ࠶ࡿ㐲㔝ᕷ࡜ᐑྂᕷࡢィ  ࠿ᡤ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ືほᐹㄪᰝ࡜ࠊ㔩▼ᕷ + ௬タ࡜㐲㔝ᕷ௬タࡢᒃఫ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
ࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡣពᅗ㏻ࡾ㧗㱋⪅ࢆ୰ᚰ࡟Ꮚ࡝ࡶࡸ㞀ᐖ⪅ࡢ㞟࠺ሙᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௬タ⏕άᮇ࡟
࠾ࡅࡿᒃሙᡤࡸࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࢿࢵࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋゼၥ⪅ࡢ⁫ᅾ᫬㛫࡜ゼၥືᶵࢆࡳࡿ࡜ࠊ ศ௨ୖࡢ⁫
ix
ᅾ࡟ࡣ೺ᗣᩍᐊ࡞࡝ࡢ࢖࣋ࣥࢺࠊ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢳ࢙࢔ࡸ࠾ࡶࡕࡷ࡜࠸࠺タ࠼ࡀ᮶ᡤࡍࡿືᶵ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ≉࡟㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢳ࢙࢔࡜⾑ᅽ ᐃࡢ฼⏝ࡣ⩦័໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ศᮍ‶ࡢ⁫ᅾࡶ㢖⦾࡟ࡳࡽࢀ͇ࠊ ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ͇⏝௳࡛ࡢゼၥ⪅ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋゼၥ
⪅࡜ࢫࢱࢵࣇࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐑྂᕷ࡛ࡣከᵝ࡞஺ὶᵝែࡀぢࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊྠࡌࠕ┦ㄯ࣭
ࢧࣟࣥᆺ࡛ࠖ࠶ࡿ㐲㔝ᕷࡢ஺ὶᵝែࡣࢫࢱࢵࣇ࡜ゼၥ⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛ࠊゼၥ⪅ࡀ⮬⏤࡟
฼⏝࡛ࡁࡿ࢚ࣜ࢔࡟ࢫࢱࢵࣇࡀᒃ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᅉࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㔩▼ᕷ + ࡢከࡃࡢᒃఫ⪅࡟
࡜ࡗ࡚฼⏝ࡸゼၥࡢ┠ⓗࡣࠕ⮬἞఍ࡢ⥲఍ࠖࡸࠕ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㞟఍ᡤ࡜ఝࡓᙺ๭ࢆᯝࡓࡍሙ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᒃఫ⪅ࡀ㧗ホ౯ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬࡢάືࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊࡑࡢሙᡤ࡜᫬㛫࡟╔┠
ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ࡜ࠊᐃᮇⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ྠ➼௨ୖ࡟ࢫࢱࢵࣇࡀ⮫ᶵᛂኚ࡟⾜࠺㝶᫬ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ
౯ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡣࢧ࣏࣮ࢺᣐⅬ࡜࠸࠺ሙᡤ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⿵❶࡛ࡣࠊ┒ᒸᕷࠊ໭ୖᕷࠊⰼᕳᕷࠊ㐲㔝ᕷࠊዟᕞᕷࡢᗈᇦ㑊㞴⪅ࡀ㞟࠺ሙᡤࢆᑐ㇟࡟ほᐹㄪᰝ࡜ࠊ
⾜ᨻࡸ㐠Ⴀᢸᙜ⪅ࠊ฼⏝⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ㐠Ⴀᐇែ࡜タ❧ࡢ⤒⦋ࠊ฼⏝⪅ホ౯࡟ࡘ࠸࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
⤖ᯝࠊࢧࣟࣥࡸࢧ࣮ࢡࣝάືࡀ୰ᚰ࡛ࠊ⪁ே⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࡸࠕ┦ㄯ࣭ࢧࣟࣥᆺࠖࡢ㧗㱋⪅➼ࡢࢧ
࣏࣮ࢺᣐⅬ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࡣࠊ᪂ࡓ࡞཭ேࢆࡘࡃࡾ఍ヰࡸ஺ὶࢆᴦ
ࡋࡴሙ࡛࠶ࡾࠊእฟࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾ࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿ⏕άࢆಁࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿ⾜
ᨻࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀ᪉ἲ࡜㈨㔠ࠊ㛤タ᫬ᮇ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࠊᑗ᮶ࡢྠつᶍࡢ㟈⅏࡛ࡣ᪩ᮇᩚ
ഛࡢࡓࡵ㈨㔠࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࡢᯟ⤌ࡳࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ▱ぢࢆ⥲ᣓࡋࠊᑗ᮶ࡢ኱つᶍ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ௬タ⏕άᮇࡢ
㧗㱋⪅ࡢᒃఫ⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౪୚ࡉࢀࡿࡶࡢ࠿ࡽ⋓ᚓࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟⾜ᨻࡣᶆ‽ࡢ௬タఫᏯ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᆺ௬タఫᏯࠊ⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡜㠀⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡟ᒃఫࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ♧ࡋࠊఫࡲ࠸ࡢỴᐃ࡟ᒃఫ⪅ࡢពᚿࡀ཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࠊᒃఫ⪅ࡶ✚
ᴟⓗ࡟✵㛫࡟㛵ࢃࡾࠊィ⏬⪅ࡣࡇࢀࢆಁࡍࡼ࠺࡞௙᥃ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㆟ㄽࡋࡓࠋ㧗㱋⪅➼ࡢࢧ࣏
࣮ࢺᣐⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ௬タᛶ࡟ࡼࡗ࡚ே࡜ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ㛵ಀᛶࡢ㔜せᛶࢆㄽ
ࡌࠊࡑࡢࡓࡵ࡟✵㛫࡜㐠Ⴀࡢィ⏬࡟㛵ࡋ࡚ࢫࢱࢵࣇࡢ⟶⌮ࡀ᭕᫕࡞✵㛫ࠊゼၥࢆ⩦័໬ࡍࡿタ࠼ࡸ
࢖࣋ࣥࢺࠊሙᡤ࡜᫬㛫ࢆ㝈ᐃࡋ࡞࠸ໟᣓⓗ࡞஦ᴗጤクࡢ᪉ᘧࠊ࿧⛠ࡢ෌⪃ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ㔪
࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ➹⪅ࡀ⌧ᆅ㥔ᅾࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ㧗㱋⪅ࡢᒃఫ࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌࡜⚾ぢࢆ㏙࡭ࠊ
⤖ㄽ࡜ࡋࡓࠋ
